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( l e í ' ' ' 
k l o i ' 
Real órden. 
M I N I S T E R I O D E L A G Ü E U R A Y D E U L T R A M A R . = 
Ultramar.—A7úm. 200. 
Escmo. Sr .=Adjunto remito á V . E. un ejem-
plar del núm. 137 de la Gaceta de Madrid cor-
respondiente al 17 de Mayo último, en la que 
vá inserta la Real órden de 16 del mismo es-
pedida por el Ministerio de Fomento y la cir-
cular de los Comisarios de S. M . Británica, so-
bre los puntos relativos á la esposicion inter-
nacional que lia de abrirse en Londres el l . * de 
Mayo de 1862, que puedan interesar á los es-
posítores estrang-eros, á fin de que, difundién-
dolos V. E. por todo el territorio de su mando, 
y adoptando también cuantas medidas se crean 
convenientes y acertadas, para lo cual debe 
Y. E. ponerse de acuerdo con las Juntas de 
Fomento, Sociedad Económica de iVmigos del 
País y demás corporaciones que puedan ilus-
trar la materia, los naturales de esos dominios 
tornea parte en la espresada esposicion, lo cual 
Vería S. M . con agrado, por la seguridad que 
se abriga de que los productos de industria y 
de arte de esas Islas lian de ser un timbre de 
honra para el p , i í s .=De Real órdea lo digo á 
E. para su conocimiento y efectos corres-
pondientes.=Dios guarde á V . E. muchos años. 
Madrid 21 de Junio de 1861.=0'DoNNELL.=Sr. 
Gobernador Capitán general de Filipinas. 
G O B I E R N O S U P E R I O R C I V I L D E F I L I P I N A S . = i l f « -
üla U de Agosto t/e 1861. 
Cúmplase y publíquese en la Gaceta para ge-
neral conocimiento; y á fin de que en la reu-
'"on, clasificación y envío de productos de este 
Pais ála esposicion internacional que ha de abrirse 
Q^ Londres el 1.* de Mayo del año prócsimo, 
j^ya el órden y sistema convenientes, se nom-
N una Junta compuesta del Sr. Director de 
Ja Sociedad Económica, Presidente, y como vo-
cjles, de cuatro socios que la misma corporación 
otro nombrado por el Escmo. Ayuntamiento, 
otro por la Junta de Comercio, y los vecinos 
^ esta Capital D. Guillermo Martin, D. Mau-
ricio Hermán, D. Jorge Van Polanen Petel, Don 
jlatías Saenz de Vizmanos, D. Joaquín Inchausti, 
j - Mariano Tuason, D. Francisco Ahujas y Don 
|0se Aguirre. Esta Junta será convocada desde 
j^6©0 por su presidente; acordará los medios 
e estiniular á los particulares á que presenten 
^ estras de los productos naturales ó manu-
wCíUrados de sus industrias ú objetos de arte; 
. ^«tenderse oficialrneute con los gefes de 
y ]lQPÍa acerca del mismo particular; reunirá 
tru .^ficará dichas muestras á tenor de las ins-
^cciones publicadas; propondrá á este Gobierno 
Ce1erior Civil cuantas medidas estime condu-
tal 68 a^  ^0§ro do su interesante cometido, y fi-
^ j ente? llevará á cabo la remisión á Londres 
Wp08 0^Íefcos presentados; quedando, sin era-
e^s ^e esto' en l^erta^ liacer las re; 
lo aS- Por su cuenta los particulares que así 
^jQ^Uls^eren.=Comuníquese á la Inspección de 
í)¡re '• ^  ^or e^  conducto correspondiente á las 
Cl^ nes de Colecciones y Labores de efectos 
este ^ Para que los productos minerales de 
Pais y los de las fábricas del Estado, tomen 
parte en la referida esposicion. = = L E M E R Y . = E S 
copia, Baura. 
D O C U M E N T O S Q U E S E C I T A N , T O M A D O S D E L A G A -
C E T A D E M A D R I D del 17 D E M A Y O U L T I M O . 
M I N I S T E R I O D E F O M E N T O . 
R E A L O R D E N . 
Por tercera vez va á tomar parte la nación 
española en un concurso universal de la industria 
y de las artes. En los dos á que asistió ante-
riormente, y en los nacionales que últimamente 
ha celebrado, se ha visto lo que puede esperarse 
de sus recursos naturales, de sus fuerzas produc-
toras, de su inextinguible genio artístico, cuando 
la tranquilidad pública, el giro de los capitales, 
el espíritu de asociación, la instrucción científica, 
la noble emulación que nace de las recompensas 
dig'namente acordadas, favorecen su desrtrrollo. 
Nuevas industrias logaran aclimatarse cada di a 
en nuestro suelo, llamadas y protegidas por la 
paz, la cultura y el bienestar de los pueblos; las 
ya establecidas prosperan, y no pocas alcanzarán 
en breve suficiente grado de perfección para lu-
char con las similares extranjeras; adelantos no-
torios que presenta ocasión de demostrar la Ex-
posición universal que ha de abrirse en Londres 
el 1.° de Mayo de 1862. Invitados á esta so-
lemnidad la industria y las artes españolas, no 
necesito encarecer á V . S. la conveniencia de 
que esta nueva manifestación sea en lo posible 
un fiel reflejo de nuestra riqueza natural y fa-
bril, alarde igualmente provechoso al Estado que 
á los particulares, al buen nombre de la nación 
como á la fortuna privada. La Junta de Agri-
cultura, Industria y Comercio, cuyos trabajos 
preside V . S., podrá ejercitar su buen celo en 
favor de los ramos cuya protección y fomento 
tiene particularmente á su cargo, empleando sus 
individuos, con el honroso fin de promover la 
concurrencia á ja Exposición de Londres, el in-
flujo que les dé su posición y el conocimiento 
del país y de las personas. Los productos á que 
V . tí., oyendo á la misma Junta, habrá de otor-
gar el V.e B." de que necesitan para poder ser 
exhibidos, deberán recomendarse ó por la exce-
lencia de la fabricación, ó por la utilidad y ex-
tensión de sus aplicaciones, ó por las primeras 
materias empleadas en su confección, ó por su 
novedad y rareza, ó por su ingeniosa invención, 
ó por su salida en el comercio, ó por su extre-
mada baratura, ó por el uso que de ellos pueda 
hacerse en las ciencias y en las artes. La ad-
junta instrucción, expedida por los Comisarios 
de la Exposición, informará á V . S. de la clasi-
ficación de objetos admisibles á la misma, y con-
diciones á que los expositores habrán de suje-
tarse. 
E l Gobierno de S. M . se encargará del tras-
porte de ida y vuelta desde las capitales de pro-
vincia, y sufragará los glastos que la exhibición 
ocasione. La forma en que han de presentarse 
las muestras, la designación de la época en que 
han de tener lugar las expediciones y de los 
puntos de donde han de partir, y demás me-
didas conducentes al buen éxito de la exposición 
española, serán objeto de instrucciones que co-
municará oportunamente á V . S. la Dirección 
general de Agricultura, Industria y Comercio. 
De Real órden lo digo á V . S. para su in-
teligencia y efectos consiguientes. Dios guarde 
á V; S. "muchos años. Madrid 16 de Mayo 
de 1861. 
C O R V E R A . 
Sr. Gobernador de la provincia de.... 
E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O N A L 
DE OBKAS DE LA INDUSTRIA Y DE LAS ARTES, QUE. HA DE 
CELEBRARSE EN LONDRES EN 1862. 
Comisarios de S. M. 
El Conde Granville, K . G. Lord Presidente 
del Consejo. 
E l Marqués de Chandos. 
Tomás Barino-j Esq., miembro del Parlamento 
C. Wentworth Dilke, Esq. 
Tomás Fairbain, Esq. 
F. R. Sandford, Esq., Secretario. 
Decisiones de los Comisarios de S. M. sobre los puntos 
relativos á la exposición, que pueden interesar á los 
expositores extrangeros. 
A B R I L D E 1861. 
1. Los Comisarios de S. M . han fijado para la 
apertura de la Exposición el jueves 1.° de Mayo 
de 1862. 
2. E l edificio para la Exposición se construirá 
junto á los jardines de la Real Sociedad de Hor-
ticultura y á la inmediación del terreno en que 
estuvo en 1851, cuando celebró la primera E x -
posición internacional. 
3. La parte del edificio destinada á la Ex-
posición de pinturas será de ladrillo, y ocupará todo 
el frente hacia Cromwell Road: la parte en que 
ha de colocarse la maquinaria se extenderá á lo 
largo de Prince Albert Road por el lado occi-
dental de los jardines. 
4. Toda obra de industria que se presente, de-
berá haber sido producida después de 1850. 
5. Sujetándose á la necesaria limitación de es-
pacio, toda persona podrá exponer sea como di-
bujante, inventor, fabricante ó productor de géneros, 
haciendo constar el carácter con que se presenta. 
6. Los Comisarios de S. M . se entenderán con 
los expositores extranjeros y d é l a s Colonias sola-
mente por conducto de la comisión que el Gobierno 
de cada país extranjero ó colonia designe á este 
efecto; y no se admitirá artículo alguno de ningún 
país extranjero ó de las colonias, sin el V.0 B.0 de 
dicha comisión. 
7. Los expositores no pagarán nada por el local. 
8. Todo artículo producido ú obtenido por la in-





será admitido á la Exposición, excepto. 
1. Animales vivos y plantas. 
2. Vejetales frescos y sustancias animales sus-
ceptibles de putrefacción. 
3. Sustancias detonantes ó peligrosas. 
Pistones y otros artículos del misino género podrán 
ser expuestos con tal que no tengan pólvora ful-
minante: también los fósforos con cabezas imitadas. 
Espíritus ó alcoholes, aceites, ácidos, sales cor-
rosivas y sustancias de naturaleza muy inflamable 
no se admitirán sin permiso especial, y como no 
se hallen colocadas en fuertes frascos de cristal. 
2 
10. Los artículos presentados se dividirán en 
las siguientes clases. 
S E C C I O N P R I M E R A . 
Productos de las minas y canteras, meta-
luroia. 
Sustancias químicas y productos y pro-
cedimientos farmacéuticos. 
Sustancias alimenticias? incluso los vinos. 
Sustancias animales y vejetales que tienen 
aplicación á la industria. 
S E C C I O N I I . 
Material fijo y móvil que se emplea en 
los ferro-carriles. 
Carruajes que no marchan por rail. 
Máquinas y útiles para la fabricación. 
Maquinaria en general. 
Máquinas é instrumentos de agricultura 
y de horticultura. 
10. Artes diversas que tienen relación con la 
construcción civil. 
Arte militar, armamento y vestuario, ar-
tillería, armas menores. 
Arquitectura naval, aparejos de los buques. 
Instrumnntos para las ciencias filosóficas 
y procedimientos que dependen de su 
uso. 
Aparatos fotográficos y fotografías. 
Instrumentos horarios. 
Instrumentos de música. 


















S E C C I O N I I I . 
18. Algodón. 
19. Lino y. cáñamo. 
50. Seda y terciopelos. 
51 . Lanas y estambres y mezclas. 
22. Alfombras. 
23. Tejidos hilados, fieltros y telas pintadas, 
cuando se exhibieren como muestras de 
estampado y de tinte. 
24. Tapicería, encajes y bordados. 
25. Pieles, plumas y cabellos. 
26. Cueros y todo lo relativo al arte de si-
llero y guarnicionero. 
27. Artículos de vestir. 
28. Papel, imprenta y encuademación. 
29. Aparatos para la educación y sus apli-
caciones. 
30. Muebles y colgaduras, incluso papel pin-
tado y papel maché. 
. 31 . Hierro y quincalla. 
32. Acero y cuchillería. 
33. Obras en metales preciosos y sus imita-
ciones y joyería. 
34. Cristal. 
85^, Loza. 
36. Productos no comprendidos en las clases 
anteriores. 
S E C C I O N I V . 
37. Arquitectura. 
38. Pinturas. 
89. Escultura, grabado en hueco. 
40. Grabados. 
11. Para las secciones I , I I y I I I se distri-
buirán premios ó recompensas al mérito en forma 
de medallas. 
12. Pueden ponerse los precios sobre los ar-
tículos expuestos que se comprendan en las sec-
cciones I , I I y I I I . 
13. Los Comisarios de S. M . recibirán todos 
los artículos que se les envíen desde el miércoles 
12 de Febrero, hasta el lunes 31 de Marzo de 
1862 inclusive. 
14. Los artículos de gran volúmen ó peso y 
de trabajosa colocación, deberán ser remitidos antes 
del sábado 1.° de Marzo de 1868; y los fabrican-
tes que deseen esponer maquinaria ú otros objetos 
que requieran cimientos ó preparativos especiales, 
deberán manifestarlo al efecto al hacer su pedido 
de espacio. 
15. Todo expositor cuyos productos puedan co-
locarse juntos, queda en libertad de presentarlos 
como mejor le parezca, mientras su disposición sea 
compatible con 'el órden general de la exposición 
y la conveniencia de los demás expositores. 
16. Cuando se desee presentar procedimientos 
de fabricación, se admitirán suficiente número de 
artículos, con tal que no sean idénticos, para dar 
á conocer el procedimiento, pero no habrán de 
exceder del número prefijado (17 25) (1). 
26. Los expositores deberán entregar sus pro-
(1) Varios n ú n e r o s se dejan en claro para poder incluir deci-
siones posteriores. 
ductos en h parte del edificio que se les designe, 
pagados el flete, porta y toda clase de gabelas y 
derechos que sobre ellos pesen. 
27. Empleados de los Comisarios de S. M . des-
cargarán los carros y conducirán los bultos á los 
sitios designados en el edificio. 
28. Recilúdo aviso de los Comisarios de S. M . 
de estar depositados en el edificio los bultos, los 
expositores 6 sus representantes ó agentes, deberán 
proceder á desembalar, reunir y colocar los objetos. 
29. E l expositor ó su agente harán sacar del 
local á sus expensas los cajones de embalaje tan 
pronto como los productos hayan sido reconocidos 
y héchose cáírgo de ellos los Comisarios. Si no 
los hubieren retirado á los treinta dias de habér-
selo advertido, se dispondrá de ellos, y su pro-
ducto ingresará en los fondos de la exposición.— 
(30—34.) 
35. Los Comisarios no suministrarán ni mos-
tradores ni adornos. Los expositores, sujetándose 
únicamente á las reglas generales necesarias, po-
drán disponer, según su gusto, todos los mostra-
dores, estantes, vidrieras, canecillos, tiendas, col-
gaduras y demás aparatos que consideren conve-
nientes para la mejor presentación de los objetos. 
36. Son de cuenta de los expositores las cu-
biertas que necesiten para resguardar sus géneros 
del polvo, asi como los medios que haya que em-
plear para librar del orín durante la exposición 
la maquinaria y objetos pulimentados.—(37—42.) 
43. Queda á cargo de los expositores asegurar 
sus objetos expuestos, si desearen esta garantía. 
Se adoptarán todas las precauciones para evitar 
fuego, hurtos y demás pérdidas, y los Comisarios 
de S. M . prestarán cuantos auxilios le sean po-
sibles para la persecución legal de toda persona 
culpable de robo ó de daño voluntario en la Ex-
posición, pero no responderán de las pérdidas ó 
detrimentos de cualquiera clase que puedan oca-
sionarse por fuego ó hurto de cualquier otro modo. 
44. Con permiso escrito de los Comisarios de 
S. M . , los expositores podrán tener dependientes 
(varones ó hembras) para cuidar de los artículos 
expuestos y dar explicaciones sobre ellos, pero es-
tará prohibido á tales dependientes invitará comprar 
á los visitadores.—(45—49.) 
50. Una vez depositados en el edificio los ob-
jetos, no se permitirá sacarlos sin licencia escrita 
de los Comisarios de S. M.—(51—54.) 
55. Los Comisarios de S. M . proveerán de 
tubos de vapor (no excediendo de 30 libras por 
pulgada) y de agua, á alta presión, para máquinas 
en movimiento. 
56. A los que deseen exponer máquinas en mo-
vimiento, se les permitirá que estas trabajen, en 
cuanto sea posible, bajo su propia inspección, y 
servidas por gente que ellos pong-an.—(57—70). 
100. Los expositores extranjeros y de las Co-
lonias, se dirigirán á la Comisión ó Autoridades 
centrales designadas por el Gobierno extranjero ó 
de la Colonia luego que tengan noticia de su de-
signación. 
101. Los Comisarios de S. M . solamente se 
entenderán con los expositores por medio de la 
Autoridad central que designare el Gobierno de 
cada país. 
102. Ningún artículo de la industria extranjera, 
cualquiera que sea su procedencia y naturaleza, 
será admitido á la exposición si no trajere el V.0 B * 
de la Autoridad central del pa í s en que se hu-
biere producido. Los Comisarios de S. M . comu-
nicarán á dicha Autoridad central el total espacio 
que puede concederse á los productos de su p'iís, 
así como las ulteriores condiciones y limitaciones 
que podrá dictar respecto á la admisión de ob-
jetos. Todos los artículos aceptados por la misma 
Autoridad central serán admitidos, con tal que 
para su colocación no requieran mayor espacio 
que el asignado al país de donde procedan, y que 
no contraveno-an á las condiciones v limitaciones 
generales. Corresponde á la Autoridad central de 
cada país decidir sobre el mérito de los diferentes 
artículos que se le presentaren con destino á la 
Exposición, y cuidar de que los que se envíen repre-
senten fielmente el estado de la industria entre sus 
compatriotas. 
103. A cada país extranjero se le señalará 
un espacio separado, dentro del cual los Comi-
sarios del mismo país podrán colocar los pro-
ductos que les sean confiados como mejor les pa-
reciere, sujetándose á la condición de que toda 
la maquinaria se exponga en la parte del edificio 
especialmente afecta á este objeto, y todas las 
pinturas en las galerías de Bellas Artes, y á la 
observancia de las reglas generales que puedan 
dictarse por los Comisarios de S. M . en favor 
de la conveniencia pública. 
104. Por concierto hecho con el Gobierno 
S. M . , todos los géneros extrangeros' ó colonia 
destinados á la exposición, enviados y diri^ 
conforme á las reglas establecidas ó que en ^ 
lante se establecieren, entrarán en el país y 
drán ser trasportados al edificio de la Expo^ E 
sin que sean préviamente registrados y sin paa 
ningún derecho; pero todos los géneros q^6' 
fueren reexportados al terminarse la expos¡cj. 
satisfarán los derechos marcados por la leoi ( 
cion de Aduanas. (165—108.) . r 
109. No entra en las intenciones de log J 
misarios de S. M . dar paso alg*uno para la ^ i 
teccion de invenciones ó dibujos por privilegy 
registro, habiendo sido la ley sobre estos p j p 
esencialmente simplificada después de 1851. 
Decisiones especialmente aplicables á la sección m 






Pinturas al óleo y á la ag'uada y 
Escultura y g*rabado en hueco. 
Grabados. 
110. Siendo el objeto de la Exposición | 
mostrar los progresos y estado actual del 
moderno, cada país decidirá el período del 
que respecto de sí crea mas conveniente 
este fin. 
112. No se propondrán premios en esta aeccii 
113. No se permitirá fijar precio sobre BÍ  
guna obra artística expuesta en esta sección. 
114. Una mitad del espacio destinado á la 8f 
cion I V se dejará á los países extranjeros, y ofé 
mitad se reservará para las obras de los artisk 
ingleses y de sus Colonias. 
115. La sudivision del espacio asignado ala 
países extranjeros se hará en vista de las deraaiij 
que hagan estos. Es, pues, importante que se I 
conocimiento de dichas demandas cuanto antes, 
los Comisarios de S. M . 
116. La colocación de las obras artísticas 
el espacio asignado á cada país extranjero, quedm 
completamente á carg-o de los representantes aun 
rizados del mismo país, con la úiiica sujeción ál 
reglas generales necesarias. 
117. Para el catálogo será preciso que la Aut 
ridad central de cada país extranjero, sumini?' 
á los Comisarios de S. M . antes de 1.* de Ene 
de 1862, una descripción de las obras artístb 
que hayan de figurar en la Exposición, espedí 
cando en cada una el nombre del artista, el títi 
de la obra, y cuando fuere posible, la fecha t 
su ejecución. 
Por órden, F . R. S A N D F O R D . = 0 f i c i n a s delosf 
misarios de S. M . , 454, West Strand, London,W.( 
SECRETARIA DEL GORIERNO SUPERIOR 
DE h.KS ISLAS FILIPINAS. 
Relación nominal de los cautivos salvados f 
D . Braulio Montojo, Comandante de la cü 
ñera núm. 7, destinada al crucero delEstrti 










Francisco Asis Mart in . 
Con.stantino Rosales.... 













Almarino Perales . . . . . . 
Lebedice Mira 
Rufiano Finca 
P U E B L O S . 
Guinang.. . 




A b o q u i . . . . 












Dapitan . . . 
I d 




Laoang . . . . 
Id 
P R O V I N E 
Samar.. 
I d . . . 
Leite.. • 
I d . . -
I d . 
I d . . -
Samar.. 
Id 
I d . . -
I d . . -
I d . . . ' 
I d . . • 
I d . . 
I d . . . " ' 
I d . . - - ' 
I d . - -
I d . - - " 
Iloilo..--' 
Cagay»0" 
I d . . - / * 




I d . . 
I d . -
— 3 — 
pa2 
puní 
N I Ñ O S . 
.lUiQ Samuel. 
Vicente Knano. . 
gstevan Serénalo 
Juan Finca 
P U E B L O S . 
Cajaguaaa . 
Maasin. . . 
Laoang.. . . 
Id 
Id 
P R O V I N C I A S . 
Leite 
I d . . 
I d . . 
I d . . juana Basay 
Lo qu^ (^ e ^l,(Ierl de S. E . se publiea en la 
Qnceta-, para conociiniento de las familias iiite-
j-gsadas. 
3ían¡Ia 17 de Agosto de 1 W I . — J . Luis de 
Superintendencia delegada de Hacienda de las Islas Filipinas. 
Manila 17 de Agosto de 1861.—De coafor-
pjidad con lo propuesto por la Administración 
depositaría de Hacienda pública de Manila é 
Intendencia general de Ejército y Hacienda, se 
nombra oficial 3.* 2.° en comisión de la citada 
^jministracion Depositaría de Hacienda pública 
de Manila, con seiscientos pesos, á D. Manuel 
Cuartero y Sierra, oficial de la de Bataan, cuya 
plaza resulta vacante por promoción del que la 
servia en i<rual concepto, á vir tud del Superior 
decreto de 19 de Junio prócsimo pasado. Tras-
jádese al Tribunal de Cuentas; dése cuenta al 
Gobierno de S. M . ; pase á la Intendencia ge-
neral para las tomas de razón y demás que 
proceda, publíquese en la Gaceta., vuelva y ^ r r 
c h í v e s e . = L E Í V I E H Y . = E S copia.=:E1 ¡Secretario in-
terino, A de Carcer. 
CAPITANIA GENERAL DE FILIPINAS. 
E S T A D O M A Y O R . 
Orden general del ejército del 20 de Agosto de 1861. 
El Escmo. Sr. Capitán General de estas Islas ha 
recibido la Real orden de 29 da Mayo último, espedida 
por el Ministerio de la Guerra, cuyo contenido ei el 
8Ígu¡ente:=Escrao. S r . = E l Sr. Ministro de la Guerra 
riice hoy al Director general de Infantería lo que s i g u e : » 
He dado cuenta á la Reina (q. D . g.) del oficio de 
V. £ . fecha 11 de Agosto de 1859, en que propone 
que el Teniente que fué del regimiento de infinteria 
Córdov* num. 10, ü . José Carpintier y Jaume, senten-
ciado por consejo de guerra de oficiales generales á la 
pena da suspensión de empleo por haber niídtratado 
de palabra y obra al sargento 2.° Miguel Unrrionuevo, 
se le abone la tercera parte del sueldo de «u em-
pleo, y se determine de una manera esplicita la d«pen-
dencia que deben tener de los cuerpos 6 de la auto-
ridad militar, los oficiales que se encuentren en aquel 
caso. Enterada S. M. y teniendo presente lo informado 
por el Tribunal Supremo de Guerra y Marina en acordada 
de 30 de Marzo prócsimo pasado, se ha servido resolver: 
que los gefes y oficiales de todas las armas é institutos 
del ejército que fueren suspensos de empleos guberna-
llva 6 judicialmente, se les abone la tercera parte de 
*us respectivos sueldos, considerados al completo de lo 
que la última ley de presupuestos hubiese fijado en activo 
servicio a la clase á que corresponda, continuando dentro de 
^ jurisdicción militar cualquiera que sea la residencia 
0 situación que se les fije durante la suspensión; en el 
concepto de que es la BLeal voluntad que en la providencia 
gubernativa ó disposición judicial que los deje suspensos 
ae 'as empleos se esprese siempre la situación en que 
pueden y s¡ es de residencia determinada 6 á facultad 
que el interesado la elija.= De Real orden comunicada 
Por dicho Sr. Ministro lo traslado á V . E . para su 
conocimiento y efectos consiguientes.=Lo que de orden 
e S- E . se publica en la general de hoy para conocimiento 
4(31 ejercito. = E l Coronel Gefe de E . M. , íosé Ferrater. 
OrcUn Je l a P l a z a del 20 al 21 de Jigosío de 1861. 
Gefes de dial—Déntro de la P laza . E l Comandante graduado Capitán 
• Fernando de la C u e v a . — P « r o S a n Gabriel. E l Comandante 
grMuado Capitan D . J o s é María Linar , por atrasado. 
^ arada.—Los cuerpos de la guarnición á proporción de sus fuerzas. 
^0"^'I*• niitn. 3. Visita de Hospital y Provisiones, num. 8. Vigilancia 
tl ComÍ""a, núm. 3 . Oficiales de patrullas, núm. 3 . Sargento para 
Pnseo de los enfermos, segundo Escuadrón. 
Carpeo.óJden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento mayor, José 
m m m < 
^ E S D E E L 19 A L 20 D É A G O S T O D E 1861. 
^ BUQUES ENTRADOS. 
s<*rio r^a^aco en Albay, bergantín-goleta núm. 15 JRO-
COri •' en '9 días de navegación, con 1279 picos de abacá: 
Goün^0^0 ^ Sres• 111188611 y Sturgis, su patrón Juan 
UavelCeb6' id" núm" 1,6 yenancia, en 20 días de 
Sacion, con 50 toneladas de carbón de piedra, 400 
picos de abacá, 200 tinajas de manteca, 80 id. de aceite, 
13 picos de tapa venado, 3 cavanes de cacao, 4 fardos 
de sinamay, 140 piezas do cueros de carabao y vaca 
y 20 cerdos: consignado á Doña Vcnancia ríe Arce, su 
arráez Alejandro Acuco; y de pasageros D . José Gómez, 
con su señora y tres criados y un chino. 
De Leite, pontin núm. 129 Sta. Clara, en 18 dias 
de navegación, con 570 picos de abacá, 5 cerdos, 4 ti-
najas de aceite y 6 id. de bagon: consignado á 13. Fran-
cisco Reyes, su arráez Pedro Mariano. 
BUQUES SALIDOS. 
Para Balayan en Batangas, goleta num. 220 Leónides, 
su arráez Vicente Apacible; y de pasageros dos chinos. 
P^ra Taal en id., pontin núm. 203 S. Ignacio, sa 
arráez Emeterio de Joya; y de pasageros tres chinos. 
Manila 20 de Agosto de 1861 Antonio Maymó. 
AdBiiíiiistnici^m j ^ í i e m l de Correos 
J ) E F I L I P I N A S . 
La correspondencia para Europa via de Suez y sus 
escalas así como la de Gochinchina, se remilM por 
esta oficina a! puerto de Hong-kong el m a c ó l e s 
21 del corriente. En su consecuencia la reja del fran-
queo y el buzón de esta Administración se hallarán 
abiertos hasta las CUATRO en punto de la tarde 
del espresado dia. 
Las cartas depositadas en los buzones del Vivac y 
Santa Cruz, se recogerán á las TRES, y hasta la misma 
hora se admitirán las C A R T A S C E R T I F I C A D A S . 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila i 3 de Agosto de i 861.—El Administrador 
general interino, Francisco Martínez. 0 
Las cartas para Cavite se recogerán á las ocho 
en punto de la mañana de los buzones del Vivac y 
Santa Cruz, y á las ocho y media del de esta Ad-
ministración, hasta nuevo aviso. 
Lo que se anuncia al público para la general in-
teligencia. 
Manila 16 de Agosto de 1861.—El Administrador 
general interino, Francisco Martínez. 0 
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Jusít i i de t'mnerdo. 
Debiendo proveerse la plaza de Profesor de cos-
mografía y pilotaje de la Escuela Náutica con la 
dotación de mil doscientos pesos anuales, se ha se-
ñalado el dia 4.; de Octubre prócsimo para las opo-
siciones en los estrados de la Casa-consular á las 
once de la mañana, debiendo los aspirantes pre-
sentar sus solicitudes con las credenciales de su aptitud 
en el acto de la oposición. 
Secretaría de la Junta 20 de Agosto de 1861-— 
Gabriel González y Esquivel. 10 
El dia 2 de Setiembre se venderán en subasta 
pública que tendrá lugar de diez á doce del dia, en 
el almacén de efectos navales de los Sres. Reyes y 
y Compañía, los gánguiles viejos del Pontón de limpia 
varados en la Isla de la Convalecencia. 
Manila 20 de Agosto de 1861. — Vicente Garran ceja. 
I 5 
Secretaría de la Junta de Reales Alraonedas. 
De orden del Señor Intendente general de esta 
Isla de Luzon y adyacentes, se hace saber al público 
que, siendo el dia designado para la salida del correo 
de Europa el de la venta de tabaco elaborado, se trans-
fiere al siguiente veintidós 
Manila 19 de Agosto de 1861.—Francisco Rogent. 
0 
Por decreto del Sr. Intendente general de esta Isla 
de Luzon y adyacentes, fecha 13 del actual, se sacará 
á subista el dia 26 del corriente á las doce de su 
mañana, ante la espresada Junta que se reunirá en 
los estrados de la Intendencia general, el suministro de 
papel de China para el servicio de las fábricas de puros y 
cigarrillos, con sujeción al pliego de condiciones que desde 
hoy estará de manifiesto en la oficina de partes de la 
Inspección general de Labores. Los sujetos que quieran 
hacer proposiciones las presentarán en papel del sello 
tercero en el dia, hora y lugar arriba designados para 
su remate. 
Manila 15 de Agosto de 1861.=.FVanmco Rogent. 0 
Por decreto del Sr. Intendenle general, se avisa al 
páblico que el dia veinte de Setiembre prócsimo á las 
doce de su mañana, ante la espresada Junta que se 
reunirá en los estrados de la Intendencia general, se 
sacará á subasta el arriendo por tres años del juego 
de gallos de Masbate y Ticao, con sujeción al pliego 
de condiciones que desde esta fecha está de manifiesto 
en la mesa de partes de la Intendencia general. Los 
que quieran hacer proposiciones las presentarán en papel 
del sello tercero, en el dia, hora y lugar arriba desig» 
nados para su remate; debiéndose fijar la cantidad en letra 
y en guarismo, sin cuyo requisito no serán admisibles. 
Manila 16 de Agosto de 1861.— Francisco Rogent. 
7 
A instancia de D. Francisco de los Reyes y con-
sortes, se venderán por el Juzgado segundo de esta 
provincia de Manila en los dias 2, 3 y 4 del mes 
de Setiembre entrante las fincas siguientes: un ca-
marín con tres mostradores sito en la calle nueva 
del arrabal de Binondo, marcados con los mímenos 
11,13 y 15, avaluado en doce mil quinientos ochenta 
y tres pesos y sesenta y dos y medio céntimos 
(Ü? 12,583-6^1^): una finca en la misma calle y arra-
bal con el número 17 en diez mil trecientos setenta y 
cinco pesos y cincuenta céntimos ( i 10,375-50.) Otra 
finca en la referida calle y arrabal señalada con el nú-
mero 19, en seis mil doscientos veinte pesos y ochenta 
y siete y medio céntimos 6220-87 l ^ ) : las dos 
primeras reconocen un gravamen de mil doscientos 
pesos (.f 1200) en los fondos del Real Colegio de 
S. Juan de Letran y la segunda en la Sagrada 
Mitra en cinco mil pesos ($ 5000); advirtiendo 
que en los dos primeros dias se admitirán las pro-
posiciones que de ellas se hagan y en el último, 
se verificará el remate en el mejor postor á las dos 
de la tarde de dicho dia y en los estrados del 
mismo Juzgado. 
Oficio de mi cargo á 16 de Agosto de 1861.— 
Pedro M. Consunjí. 9 
Por disposición del Juzgado 2.° de esta provincia 
de Manila, recaída en la instancia de los hijos y 
herederos del finado D. José Ramírez Florentino, se 
pondrán en pública almoneda en los dias 19, 20 y 
21 del mes de Agosto entrante las fincas siguientes: 
una casa sita en la cálle de Anloague del arrabal 
de Binondo marcada con el número 17, bajo el tipo-
de 6400 ps., la cual reconoce un gravamen de S 2000. 
Dos id. en la misma calle y arrabal, Marcadas con 
los números 13 y 15, y un camarín contiguo á las-
mismas con el número 17 reconoce un gravámen 
de 4000 ps. los tres, bajo el tipo de . f 9400; otra 
id. en la calle de Olivares de dicho arrabal, mar-
cada con el número 16 en . f 8528: un edificio de mam-
postería en la plaza del arrabal de Sta. Cruz, que antes 
servía de mercado público, en $ 15,250: dos pose-
siones en la calle de S. Jacinto del arrabal de B i -
nondo, marcadas con el número 5 en 1000 pesos: 
una casa con tiendas y dos accesorias, en la de 
S. Fernando de dicho arrabal de Binondo, señaladas 
con los números 1 y 3 en .9 2905: un solar en 
la Divisoria del arrabal de Tondo, que tiene 20 
varas de frente y de 53 l i 2 id. de fondo, en 100 pesos: 
otro solar en el barrio de S. Estanislao en el de 
Sta. Cruz de 14 varas y un palmo de frente y 21 id. 
de fondo señalado con el número 10 en 500 pesos, 
otro id. en el barrio de Jólo, en el de Sampaloc: 
que .mide nueve varas y cuatro octavas de frente 
y 18 de fondo, en 106 ps,; advírtiendo que el primer 
día 19 se rematarán las tres primeras fincas; las 
otras en el segundo dia 20, y en el último que es 
el dia 21 los solares, verificándose el remate á las dos 
de la tarde de los indicados dias y en los estrados del 
mismo Juzgado. 
Oficio de mí cargo á 
M. Gonsunjí. 
de Julio de 1861.—Pedro 
0 
D. Evaristo del Valle, Alcalde mayor tercero por S. M. 
(q. D. g.) de esta-provincia de Manila etc. etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Juan de los 
Santos, soltero, natural y vecino del pueblo de Ca-
loocan y de oficio labrador, para que dentro del término 
de treinta días contados desde esta fecha se presente 
en esta Alcaldía mayor ó en la cárcel de Tondo, á 
contestar á los cargos que le resultan en la causa 
núm. 1478 que se instruye sobre la fuga que hizo de 
la cárcel referida, donde se hallaba sufriendo con-
dena; que de hacerlo así será oido con arreglo á 
— 4 — 
derecho y de lo contrario seguiré la causa en su 
ausencia y rebeldía parándole los perjuicios consi-
guientes como si estuviese presente. 
Dado en Manila á treinta de Julio de mil ochocientos 
sesenta y uno.—Evaristo de Valle.—Por mandado de 
S. S., Mariano Saló. 12 
Por providencia de 7 del actual mes del Sr. Alcalde 
mayor tecero de esta provincia y á petición de parte, 
el dia iv2 de Setiembre prócsimo á las dos de su 
tarde, se rematará en los estrados del Juzgado en 
pública licitación á favor del mejor postor un solar 
situarlo en la calle de Dulumbayan de Santa Cruz, 
arrabal de esta Ciudad de doce varas de frente 
por diez y nueve de fondo, y confina por su dere-
cha con la casa y solar del difunto Presbítero D. 
Simón Rafael, por su izquerda calle en medio con 
la casa de D. Celestino Antonio, por la de detras 
con la de D. Silvino Pineda, fué avaluado en dos-
cientos cincuenta pesos y se abrirá postura con la 
rebaja de los dos quintos ó sea bííjo el tipo de ciento 
cincuenta en progresión ascendente; y para conoci-
miento del público se anuncia en la Gacela. Escri-
banía y oficio de mi car-go en ta Alcaldía mayor 
tercera á trece de Agosto de mil ochocientos sesenta 
y uno.— Jayme Pujad es. 2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor tercero 
de esta provincia, recaída en el espediente seguido 
por Don Ramón Cadórniga, contra Don Manuel de 
Olmedo, se anuncia al público que en los días 2 y 
3 de Setiembre prócsimo de doce á una de sus tardes, 
se sacará en pública subasta, en la casa núm. 27 
d^ la calle de San Jacinto de Binomio, los bienes 
muebles embargados á dicho Olmedo y se remata-
r á n á favor del mejor postor; advirtiéndose que desde 
esta fecha, estarán de manifiesto sus avalúos en la 
Escribanía del que sucribe y Alcaldía mayor tercera 
49 de Agosto de 1861.—Jayme Pujadcs. 3 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor tercero 
de esta provincia, fecha de hoy, se cita y emplaza 
á Perfecta Santa Ana, para que en el término de 
seis dias, contados desde la primera vez que esta 
citación se inserte en la Gaceta, comparezca en la 
Escribanía de mi cargo, á ser notificada del sobre-
seimiento recaído en la causa núm 1387 que con-
tra ella se sigue sobre incendio; lo que no verifi-
cando, se entenderán con los estrados del Juzgado 
las ulteriores diligencias á ella relativas. Manila á 
diez y nueve de Agosto de mil ochocientos sesenta 
y un años.—Jayme Pujades. 3 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor tercero de 
esta provincia, fecha de hoy, se cita y emplaza á Per-
fecta Sta. Ana, para que dentro de seis dias, con-
tados desde el primero, en que esta citación se in-
serte en la Gaceta, comparezca en la Escribanía de 
mi cargo, á fin de ser notificada de un auto dictado 
en la causa núm. 1472 que contra la misma se sigue 
por incendio;^ en la inteligencia que de no verificarlo 
se entenderán con los estrados del Juzgado las dili-
gencias á ella relativas. Manila diez y nueve de Agosto 
de mil ochocientos sesenta y un años.—Jayme Pujades. 
Distrito de Antiqiie. 
Novedades desde el din 20 al de la fecha. 
Siilud públicu.—Si(iuen las viruelas en esta C H h e c e r a . 
Cosechfi>i.--V.ii buen estado las de palay y azúcar. 
Obras pública.*.—Cotttiuúñn paralizados los ^ r v i c i o ! » extraordinasios á 
CHISÍ del tra^fil'inte d e l palay que se halla prócsimo á su termiua-
cioti, s i se cs.ceptúan los de algunas obras que han causado de nuevo en 
la semnua anterior. 
Hechos ó acciilentts varios.—Pin novedad. 
Precios corrientes. 
Valay de San Jo*é d e Buenavisla, 7.r) CÓnt. cavan; i d . de Pan Pe-
dro, 75 cént . i d . ; azúcar de i d . , '2 ps. '¿o cént. pico. 
Movimiento marítimo del puerto de San José. 
BUQUES ENTRADOS. 
D i a 24 de Julio. 
De Iloilo, vapor Filomena. 
De Calamianef1, i d . cañonera n ú m . 3. 
D i a 28 de Julio. 
Pe Ratangas, brrgantin-iroleta Ensayo, en ItotrP. 
De Cuyo, i d . i d . Casilda, con g é n e r o s y a l g o d ó n . 
D i a 29 de Julio. 
De Manila, bcrgantin-goleta Níra. S r a . átl. liosario, en lastre. 
BUQUES SALIDOS. 
D i a 24 de Ju lw . 
Para Manila, vapor Filomena. 
Para Calamianes, bergantin-iíoleta Casilda, con género y algodón. 
D i a 25 de Julio. 
Para Calamianes, vapor eañonfia núm. 5?, 
D i a 29 de Julio. 
Para MBPÍIH, bcr(íantiii-goleta Bfirce/onés, non vaca» y c a r d o s . 
Para Tayahas, punco S. Antonio de P á d u a con palay y sinnmay. 
San José de Bucnavista 31 de .lulio d* IHOl.— F.l Gobernador, E n -
rique t/arbasa. 
Distrito d e Za¡Ji!)í>aii«a. 
Novedades desde el dia \Q de Julio al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
COÍCC/I/ÍS.--Ninguna mas que la de azúcar y se están preparando 
los terrenos p-.«ia la aieinbn del palay. 
Obras públicas —Miañen lo* trabajos por los polistas del puntalan 
de piedra, que de nuevo (••tá construyendo en este distrito. 
Hechos ó occidentes varios.—N'iugiMto. 
l^recios corrientes. 
Azúcar, 3 pa. 5:) cént. pilón; «rroz, - i p*. .">ü cént . cavan; balate, 8 p», 
pico; cacao, 28 ps. cavan; t'-.fé, 9 ps. id.; cora, 60 ps. quintal; carey. 
4 ps. cate; canela, 8 ps. «>ico; aceite, 4 p». SO c é n t . tinaja. 
movimiento marítimo del puerto de Zamboanga. 
BUQUES ENTRADOS. 
D í a 23 de Julio. 
De Isabela, pnnen FAici i lad. en lastre. 
D í a 24 de Julio. 
De Isaliela, dos falúas de y:u"rra. 
De New-Uedford, barca americana JVeieark, con aceite. 
De id . , id: id. Qleura, c.>n id. 
D i a 26 de Julio. 
De Isabela, panco Fihuteni , en lustre. 
De Pollok, KuleU Scipum, ••«ni vario» efectos. 
D i a 28 de Julio. 
De arribada, ñapeo Felicidad, en lastre. 
De i d , id. Filomena, cu id. 
D i a 29 de Julio. 
De Pollok, beruantin Lucero, en lastre. 
Dia 30 de Julio. 
De Sta. María, dos falúa», c>>ii tropa 
D i a 1. 0 de Agosto, 
De Isabula, falúa de irucrra. 
De id., panco Felicidad, con varios efecto». 
Dia "2 de Agosto. 
De P.dlok, vapor Elcano . 
D i a 3 de Agosto. 
Dt l'oll:>k, goleta Soledad., con varios efecto». 
De í-ta. María, S"let" Scipion, en lastre. 
Dia 4 de Agosto. 
De Isabela vapor Elcano. 
De Manila, bergantín A^ . Francisca, con vorios efecto». 
BUQUES S A L I D O S . 
D i a I 9 de Julio. 
Para Isabela vapor D. Jorge Juan. 
Para Pollok, goleta Suled.td. con varios efecto». 
D i a 20 de Julio. 
Para Isabela, panco FeHridad, con v-irio» efecto». 
Di<t 21 de Julio. 
Para Isabela, cañonera de guerra. 
Para id., panao Felicidad, c»» varios efectos. 
Dia 23 de Julio. 
Para Isabela, panco Filomena, con varios efecto». 
D i a 25 Je Julio 
Para Sta. Muría, do» falúas de enerra. 
D i a 29 de Julio 
Para Sta. M^ría, Roleta Scipion, con arrox. 
D i a 31 de Julio 
Para Isabela, falúa do liiierra. 
D í a 2 de Agosto. 
Para Isabela, vapor Elcano. 
Para la pesca, barca americana Cleura, con aceite de ballena. 
Para id., id. id. Ni icark, «on id. id. 
D i a 3 de Agosto. 
Para Isabela, dos falúas dej (riiern. 
Para id., punco Felicidad, c >n varios efecto». 
Zamboantra ó de Agosto il.e 1801 — El Coronel Gobernador provisional j 
Domingo Vil a y Vargas. 
Distrito de Leite. 
Novedades desde el dia 10 del corriente hasta la fecha. 
Salud p'úhlitfa SíH novedad. 
Cosecha».—Continúan sus siembras de paljy los pueblo» de Taclobim, 
Palo, Tanuuan, Dazami, Irtapusong, y todos los de la costa Norte 
drl distrito. 
Obras públ icas—lín el pueblo de Matalom se lia concluido de poner 
las tablas de piso al puente que está en construcción; alirunos polista» 
se dedican á cortar maderas para reemplazar las vigas de otro puen'e 
que esti'in podri'las. 
En Orinoc ba adelantado muebo en la construcción de la nueva 
escuela para niñas y han puesto techo nuevo á la de i Ll >s y a ' 
Baluarte. 
Kn Palompon lia sido remplazada toda la leña que se ha facilitado 
ú las cañoneras, y terminado la obra de la casa-real que se hallaba 
en reparación. 
En el pueblo de Mac-crobon se están acopiando madera» para cons-
truir una cisa-real que como pueblo de nueva crencion carece de ella. 
En el de Malitbng se está hacieodo un calero para emplearlo en la 
construcción de un baluarte de piedra. 
En iodo< los flemas pueblos continúan los polistas empleados en sus 
respectivos trabajos. 
Precios corrientes en esta cabecera, Ormoc, Dulas, Tañan, Barongan 
y Alangalang. 
Abacá, 2 ps. /iO cént. pico; azúcar, 2 p«. 25 cént . id.; arroz, 3 ps 
12 cént. cavan; palay, l peso id.; cacao, 87 ps. 5U cent, id.; aceite, 1 peso 
25 cént. tinaja. 
Movimiento marítimo del puerto de Tacloban. 
BUQUE ENTRADO. 
D i a 18 de Ju l i ,. 
De Manila, [|iontin Uta Niño , en luntre. 
BUQUES SALIDOS. 
D i a 11 de Julio. 
Pira Guivan, trolvta Sta. L u c i a , con palay. 
D i a 15 de Julio. 
Para Iloilo, goleta Smnllona, con aceite. 
Tacloban 20 d.> Julio de I«oI. = El Gobernador, Frantisco Herrera 
Dór i ln . 
Distrito de Cebú. 
Novedades desde el 7 al 13 del presente mes. 
Salud 7>ú6/;crt —Sin novedad. 
Cosechas.—Se prestntan en regular estado lo» nuevo» sembrado, 
motivo de las continuas lluvias, si bien que en otro* pueblo» 
abundancia de ellas se han perjudicado. 
Obras públicas—Continúan con actividad la» señalada» ú 
|!«tas. 
Hechos 6 accidentes varios —fin novedad. 
Precios corrientes de los frutos de Cebú. 
Abacá, 2 ps. 5 r». pico; balate, 12 p». id.; azúcar, 2 p». 3 ¿ j 
maíz, 1 peso 3 rs. cavan; arroz, 3 p». id.; cacao, 38 p». id.; ICíjj 
3 ps. 2 r». tinaja; cera, 73 ps. quintal; brea, 1 real chinanta; 
£> p». cate; cocos, (i p». 2 ra. millar. 
Movimiento marítimo del puerto de Cebú. 
BUQUES ENTRADOS. 
D i a 8 de Julio. 
1 vi:)•.- , . .' -: \ - . ~ } J . t'1. > lí C i 
De CamUruin, berttantin-^oleta ClaolleTto. de tránsito. 
De ('arcar, id. id. Francisco Vicente, con 13;) bayoue» de 
D i a 11 de Julio. 
De Gapiz, beriíantiii-i;olirta Dorotea, con 400 bayone» de p»lay 
D i a \2 de Julio. 
De Capiz, berpantin-iíolet» Veuancia, con 500 cavanes de paj^ 
De Samar, id. id. Salvamento, con 16JÜ id. y ¡d. y 150 tinaja» de bag, 
De id , id. id. S. Antonio de P a d u á , c n n 1200 id. de id. y 30 id.jj 
BUQUES SALIDOS. 
Dia 9 de Julio. 
Para Manila, bergantin-ifoleta Clavileño, de tránsito. 
Vara Capiz, pailebot San Francisco, en lastre. 
D i a 10 de Julio. 
Para Manila, berjantin-goleta Santiago, con 2238 pico» de azú 
216 Id. de abacá, 2t piezas de cuero», 4 id. para cola y 7 tinajaij 
manteca. 
D i a 1 I de Julio. 
Para Catniguln, bergantin-noleta Asunción, en lastre. 
D i a 13 de Julio. 
Para Manila, beruantin-noleta Dos Hermanos, con 1800 bayoneiJ 
azúcar, 73i) picos di abacá y 30 piezas de cuero». 
Cebú 15 de Julio de 1801.—Jo.sé D í a z Quintana. 
Distrito de Sur ip io . 
Novedades desde el 27 de Junio a l de la fecha. 
Salud públiea. — Sin novedad. 
Co.iecbas—La del palay, acaba de recolectarse. 
La del abacá es todo el año . 
Obras públicas.—Continúa la de la escuela de esta cabecera deitimi 
á lo» niños, esi como el trabajo de lo» polistas en la calzaiia q» 
sale de esta á la parte Sur de la misma. 
Hechos ó occidentes vark.B.—Sin novedad. 
Precios corrientes «n esta Cabecera. 
Abacá, 2 p» pieo; arroz, 2 ps. 25 cént . cavan; balate, 15 p». piq 
palay, 1 peso cavan; bejucos, i2 4(8 cént . ciento. 
Movimiento marítimo en los puertos siguientes: 
BUQUES ENTRADOS. 
D i a 7 de Julio. 
Do Manila, bergantin-víoleta Pr ínc ipe de A*tnr¡as, al puerto deí» 
riirao. 
D í a 11 de Julio. 
De Cebú, goleta Sta. Niño, ni pnert» de Surigao. 
D i a 1 -2 de Julio. 
De Cebú, goleta Paz (a) P i l a r , al puerio de Surigao. 
D i a 15 de Julio. 
De Surigao, goleta Sto. Niiie, al puerto de Butuan. 
BUQUES SALIDOS. 
D i a l ." de Julio. 
Psra Manila, bergantin-noleta Soledad, con abacá: del puerto* 
Surigao. 
D í a 10 de Julio. 
Para Hislig, bergantin-t'oleta Principe de Asturias, del puerto* 
Suriano. 
D i a 13 de Julio. 
Para Butuan, goleta Sto. Niño, del puerto de Surigao. 
D i a 18 de Julio. 
Para Tebú, goleta P a z (u) P i l a r , e»n abacá y »¡gay: del •prt"l, 
de Surigao. 
D í a 19 de Julio. 
Para Maasin, eolefa S t : Niño, con palay: del puerto de Batui»' 
















Distrito de Bisliff. 
Novedades desde el dia 3 a l de la fecha. 
Salud p ú b l i c a . — E * buenm, efce^to en los pueblo» de Ginaluan y 3,1 
Juan que continúan las cal nturas intermitentes. 
Obras públicas.—Se está construyendo el baluarte de esta «becef* 
Brre-.'láiidosc las cilzada» en ü inatuan, se han concluido las 
Hechos ó accidentes v a r i o s . - - E l 28 de Junio mató un caimán á ^ 
laria Apóstol que ae estaba bañando en la ilaya del rio llamado W*1, 
Precios corrientes. 
Abacá, 2 p». 50 cént . pico; cera, 30 p». id ; cacao, 18 p» "» c ^ 
cavan; palay, 00 cént . id.; oro, 14 p». tayl; carey, 4 p». 5l> 
cate; balate, 8 p». pico; siyay, l peso 12 4[8 cént . cavan. 
Movimiento marítimo del puerto de Bislig-
BUQUE ENTRADO. 
D i a 10 de Julio. 
De Cebú, goleta núm. 70 Cérea (u) San Pablo, con género» y ot^ 
efectos. 
BUQUE SALIDO. 
D i a 10 de Julio. ¿ 
Para Cebú, goleta núm. 76 Ceres (a) San Pable, con irénero» y 
efectoa, 
Bislig 10 de Julio de —Joaquín Vidal . ^ 
Maprn-A.—IMP. ÜK I.OS AMICOS DEI. PAÍS.—Palacio 
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